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Büyük bir 
adamımız için
Son asır Türk musikisinin en 
mühim kıymetlerinden biri olan 
Tanburi Cemil bey hakkında oğhı 
Mesut Cemil tarafından yazılmış 
t Tanburi Cemil’in hayatı) isimli 
kitabı, tavsiye ederim, okuyunuz. 
Eserin evvelce bir parçasını, sa­
natkâr He kedileri arasındaki se­
vişmeleri tasvir eden satırları bir 
mecmuada okuyup sevmiş ve duy. 
doğum zevki, hatırlıyorum id, bir 
yanda kaydetmiştim. Bu defa 
bütün eseri başından nihayetine 
kadar, bir kere içine daldıktan 
sonra hiç bırakmadan okuyup bi­
tirdim ve biraz geç, otuz yaşma 
yaklaşırken tadına vanp artık 
ömrümün sonuna kadar sevmek­
ten fariğ olmıyacağımdan şüphe 
etmediğim bu musikinin bu büyük 
çehresini âdeta görür gibi, onunla 
âdeta konuşur gibi oldum.
Oğlunun hiç sevimsiz ve sinir­
lendirici bir mahiyet almıyan bîr 
bağlılık, hayranlık, feragat ve â- 
deta ibadet edası içinde yazmış 
olduğu bu kitapta Tanburi Cemil 
beyin hayatını, aile ve muhitini 
tafsilât ve teferruatı ile öğreni­
yoruz, Eser, ayni zamanda, Türk 
musikisinin hiç değilde bir asırlık 
tarihini bize büyük çizgilerde an­
latmaktadır.
Tanburi Cemili sevip eserleri- 
le mest olmamanın hemen heıncu 
Türk olmamak ve bu memleketi 
sevmemek olacağına kanaatim var 
dır. Kitabın son sayfası, her şe-
yin orada bulunduğuna ve her şe­
yi orada bulmuş olduğuna hani 
bir halde Paristen dönüşünde 
Yahya Kemal’in bu sanatkârı din­
lediğini, ve “ O zaman harşımda 
altından bir kapı açıldı. Memle­
kete bu kapıdan girdim,, dediğini 
bildirerek bitiyor. Büyük musiki­
şinasa hayranlığını müstesna bir 
gazelle de terennüm etmiş olan 
Yahya Kemal, Varşovanın kralı 
ve kasvetli bir gecesinde de (Tan. 
buri Cemil bey eski bir plâkta çal­
dığı için) avunacaktır..
Tanburi Cemil beyin -  ve ey­
vah ki sesleri gittikçe daha bo­
ğuk ve karişık çıkmağa başla­
mış -  eski plâklarda çalınması ile 
her şey bitmemeli, toprağında 
doğup öldüğü ve sanatını güzel­
liklerinde de besleyip ihtişamla 
gidiştirdiği Istanbulun bir sokağı 
sessiz, eski ve güzel bir semtinin 
denizlere ve uzak ufuklara bakan 
bir sokağı .  mutlaka onun ismini 
taşımalıdır.
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